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Si de deM algun 1iI·lus crela amb l'a­
placament de Hit­
ler, s'haura conven ..
�ut que' la «gana»
territorial, del fUh ..
. rer no s'aplaca amb
: concessions! paetes
vergonyosos.
./ . ." �. \.
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Anava aquest miitr, a l'hora encare "'Ia que eacetlma 1m seve futura i ea- ,Cori�lxer Bspanya l eentlr-se eep'a- BI eTlmee. e'ocupa d'un artlcle pn ..
lassa que deseneonye el dla, Ient via grada divlnitat... nyol, �s uno condlclo ttlemen,nl que bllce! per . ell Glornale d'Italla» dlent
per la cerretera anonlma que mena oj Per la meva enrdlcld sagristenescl! deli renlr en eompte equell ",ue tingul que equesr perIodic expreesa l'oplnl6nostre front.
_
"'. J. podia realment haver tlrilt per blebe. ia' prelensi'6 de reglr els deanne d'Be- de que ele punts de vlst dele Governs
Prou s'lefor�l'rVii II sol, perC) no po De I'Agnu6 Del 81 Mu�er:tre, m'ho sa- panya, BI. nosrre poble, noee pro-: angles I U6.liiJ eohre Ijl 'ilUle�fi6 eapa:,
-dlB;! Bsp;:eees bolres balxee f:ShlVen bia tot de cor • .pero� ,lI'Jh amlee cerrs- ducre d'una fmprQvlSQel6 diplomittiu nyola estan encara lluny d'una coin­
flf�rl·,.des·a Ja terra i als, corrlols I. stms, em"guenyava molt poe la vida CU, �j consequencla
-
d'un cop de plo�" eldencle, tque cede vegada �B f.i mts
lee fejx�s I ale' rostolle, ' Ient d'aprenentde vlcarl! Segurament n18 ltancet 1.'11 vol. BIs seue preble- dlflcll per a Chamberlain aeeoltr la
M�� que veure'l, endevlnavs darre- que havla rebut rnoltes vcgades la be- mes, 1!6n problemes arrelafe fa molts rfltificiAcl6 de I'acord anglo ittalia. ee ..
fa el tel espeaeett de 18 bolrade, el nediccl6 papal I I. conceselo d'Indal 'l5egles
-
en -Ia Idlo5lncr�sia popular, peclalment perqu� augmenta I'opost-
aeguimeftt de II! viaque segnla; com geode'S, p'ero lea trultee d'ou amb lea Llnr gletaclO s'ha fet a treJ.vea de la cl6 contra 16 seve pounea de conct-
presentia la preeenclt:l, a _cireta r �s· ,qiu jo e:eniorziva-tenhm molt de trill, histol'ilz 1 ha 150rtlt triomfant per o.a-/ IIBci6. BI dlscura de Hitler a Sarre ..
.
querra, del· piG recremat eO'lor de pa ta pero molt poe d'ou. . munt dela enemies mes Acarniesllte. hruck ha caueat I'efecle d'una du�xa
sortil del forn I de la serra clapIRda, " : *.* _. Ni els barbers, romane 0 earraine nl jreda, d(l;&pl�s de les garanUee quef.er�stegll In IA eCVli salvatge flI\mo� 'Dlntre de' tdt, I}o recordo baver els eSCf1mots d's INapole6 hon pogu( ,s'havlen canvigit entrf: Chamb&rlaln i
, bilUat... ,pl!ssnt estones doleritlr.8 ':0· lea nnus deavlrtuar 1ft tl'ajectoriaa hlstorica de Hitler a Munic I de l'entueiaeme pro':'
Un . ble dlbomUat m'entrava ill i en tie. altars de Santa Marla. i!!panya, 8 tr,avee dels 5tglea ni do.. ,dult per j'a,"-ord.
moll dels 0830e I m'anelgava 'el crla· Ben 211 coritrari, t!I€llltia una vertade- blegar la al lSe� gust. Aixo que ho Bn el\ «News Chronicle», Vernon
fall de l,s ullere"lll. ra Ilastima p�l cap de lSota l'orgd i pel dluen les rulnee d'Bmpurj�!S� lee Pi\--
'
Barlett'destaca que deeprea de In de-
La plpa, orkdl tabae i fum, lI11grl· CrIst clavat en creu tan· lIeugt:r de - rets d« La Alhambra, d mon�etir de' ciel6 del Govern eepanyol. de reHrnr
'f!V .;
,
roba i �emul: sam.meta en' ple,deBem� Monwerf'id i les propl�9 'pedris a tola els eeue voluntarls estrangers,miot :�ia�a j�nyit a.IIR �lctadur. 1m":" - bye. I lIS voltes aites dellemple I ( lea de 6urgo8, que ho guarden els per.. Ie retlr�df2 de 10.000 II 20,000 eoldllts
patp��l� I,orba 4e.l", bolra,...
'
,_' ph,,�ri:s dele DolorlS. lies manns, de gamins de Ia corona d'Arag6, I la ihfdlane no pot ptrmetrc 10 poelo en
, �. ***. rorga i e13 cirlalS' del Corpua. rcco hisloria del veil r�irdh!lme C'astella� . vIgor de record �nglo�italla. Aque:!tt
Ha 'estat aix[; qu� no PQdent niirar JUen de ml told 10- eimpatl�.
.
que lia farjot ires. JdIomes dampnt el ucord nomes pot ea�er poaat en vI-
enfora, m'h_«: repassat per dIn�... -' Aquells oficl� sumptuosos j aqnellB nOe$lre solar ,pclll'i, � que ho saben gor a base d'una ntJrada proporcfo-
, :'f,** Te Delima carreg�ts de clmfic� i ca- 4dbuc els infa.nts qual! sUften de l'e5- nab �i5 II dir" de Ii! � etirl1da total; de
Fa ft'nya diaixb. Bra en els tempe' pe'llans reveatits de capfj magntd cp!ri de· pttrvuls �s npa COSI! .que el les forces Jt�10' aleman'Yes •.
que per ill mi un pollaetre a, rast era Una vegada,.. d'amagill de caeu va!g �Q;nerilliiselm» relvIndlcador de l'BS'- ,Lo, ma�eix'll opln16 expreeiSa 81 re-
.una2 'simple combInac:i6 de par.ules i anar a1 teatre' a veure eBl,'Pl'fncipe 'panye :seculer; .\mcIUG no se n'ha I;IS- dactor diplomatic del eDaBy Herald:t,
que d� Ifl9 Pfi�nBserleeJ ,no e,n' concl- Carnavsl». Confesso q'le aquella re.. sDbentat. , ; el qual' protel3ta conira l'afirmftcI6'\d�. xll! alfl'e producte que els· trIn,quls" viate amb ele a'eus decorah� i les·.se- ,P�rque d&:econelxer,. 0 Jlflgar les Franco isegoms lex qual el ComUe, de
tranquff'l :_ UJUl eapecie dt; deef�rree ves mU31qllits no �m eOHsfcrenil tant nacionaHtats 'que conviuen agermt.l,l, no intel'veilci6 huvla establert en deu
de' galetl2s que Bn Barbosa ene, ser� com I'endema l'especla(:le d'Lin final nudes en I'ombra 'de Itl Republlcd, mH els co;nbaf�nfs 'estrangers que es
. villi per cine dmtime emsnidrs a vol.. de QuarantA Hores: Na!uralment, -equiv�l tJ deecon�ixer 0,8 negar �s.. tenien qu� rellrar ebfinl5 d'otor,gar el
tes amb uns coquets prf:closos qUI 'pero, q,ue malgr�t els me us vuH anys, p:mYMl. I aIxo is preclsgment el que dreI de ,btl·Hg�ri1ncia. BI «Daily He�
seglirament no tenien cap relaci6 entre de 'cuptllana limb hddlHes I lee prele
-
Franco e-n aquf,stQ\s dsclar�- raid., recorda que e( Comite de no
d'afi'nitat, omb.< els slmpatlcs paeieejants' dones sellse hauria preterit alxo cionG fides publiqu«s a FrGM�, � que lntcrvenci6 h(t el5tllblet�· (ti quanfUcta nosaltres que-malourndament-eldels formatgee de Gruyere. durrer..... * conetxem, no ens pod�n sorpr.endre.· de 10.000 nomes com a base de IIlI re ..
10 fela d#escola.· , . * * ,.. Diu al�f l'IIprenl111 de fi1hr�r: tirrada ndnlma ell ia part qge Ungues
"Sn h:t!I m.tln8de� cl6r�e d'estfu I en " Lamento moltes voHes no .tenfr tm eHom l!j"P, que SOla la tapa de pre4 menysl volun'ari�.
lee negres hore3/d8rreres,d� lee nite l'�trat meu d'aquelis tem�3. d'e8�01a ..
·
'fe�,,-e nc;lciQnalirr.a's,· hO'm no cerea ' BI eYorksbire.Postc destaca III im ..




munisme 1 de 10 Masonerlia, la impu., POl' a_ a' e 1 av lie' i me Ilr a
- t["'m'de c ......... quOIn toc"ve·n te- cloc' i, sentiment411s que ee compliSuen en I' I d rl'" ""n llexAl'clt fr""n '1 t I dI�... ,........... ... .. nllal de!s crims, una ,unena�a pe I e gue .,.... '" .. qu s a, u
places amunt, ens ficavem a la/ gola col�leccionidr-po5ttd.3 qe dories ama- desl2nvolupament de I. vl.dm del pafe. que el Govern angle!! no pol qecldlr
obscurn de Santa Marla tot juet tHu" des, 0 mmrgaridlts reslSequers 0 pen· Tol cixo-contlnua dienf,- fou i'e::: la posta en Vigor, de j'acord amb Ita-
minftdu pel parpallelg d'alguna llantia samenls phuixate. soli al comcn�ement del glories mo- \ 11m abliDs de q�1 aq�eet matcrlaJ slgufJo gauciirim Glllb poder moeti'ar un viment de! 18 de juliol, e{ problema
, ploranera. -
'd I h I carala conslderat com artifici6s I mal. rettrut. . 'Una vella. 0 duee velIee� fder} ge f. bonel i Ufilli dalmatlca e s qUI: ava" sil he deS6par€gut. I en Quant 01 pro� B. corr'esponsal a RQma �1el cTI.
m-g"r, el p-r,a-mf d» la n.ll dlill ro"� portat en Cl5 meu� dl�e
d'inlciacl6
bi b' nl1il!ll.�n rAst- m"'s q'u""l- . I� ... '" 6" ... r" ..... \
'
em. aBe, � ..... .. �.. mes. examma e s comentarie f ,eslire lil el �ovlmerif gftlreb� Impercep.. presbU�ri�a.i ombra ridicula d'un President senOI perepectives que preeenta I. Pr�me.,.tlble d"" Itor"ci6 mil anys repeUde... '1 compteu sl, de paseada" bo- po, terrlfor!..'·, I jJt>. I d- � ' ... . II" k b pinl!lo de ' -�1' no conegu�."'I'm· pro'u .. a f-n1r... - felxlsta a provue t el retorn dele eol• I J'o entr"va en el meu m6n Jnf.l1m diem remu ,ar ftmu un on I.J co ..", � W w"'- , .... .
'd dA ! m"" de Burgos, hi haur!a ViI'OU p"r dlll5 italiane d Bep�nya. Sltgona ai- ./d.. ·olanes I' roquet- i "'obrepeHit'oe' I futufa ISHAg e ,d ... y. �.... ... ... Y
ASB'" I BUSQUBTS amidGr-lo emb aquesta declarael6. guns, eI!I peril! de 3,0000 4.000,.s.060..-tol;'· 'I' c ..m.......n·f""k i tr"go"- .... raia J. C � -, bl t l� i 17000 I 1 F�" ...... .. II"" ... �� .. OJ.. 6 6 9 38 Que el pro em8 CD a Q no ex sh,lx, ferlts • ma a t5. e ins llra-Hfe ... d" c"'n""d"ll""" de la • "'boro ·mlst'.-l-, Front d'Bxrl'l�mt'.!:durll, 2 I, h d ma'}t ""I- _"""'ll"'rs d" car"'l Ii. '.. �. .. ... " ' ...... ... .. que {) € ... .... 1 � " .. an" geix el correeponsal-lelS lIiates d'o#
qUit ban �srtlbierl UU4' barrera de pHs, fichds pubUe�des pel::s periodlca doperqu� no pugui lu:rebliu9,aar- noe lee t
nostr'l!Il�i:bcrtata, i el noarre: Batclut. naven 50lamtllt 2,500 mOf.t�. Semblo
I quant a1 problema bG�c" Iii resislen"' c�rt �Ui: ela ltalian:s han eofert en els
c_la nfe.rrilssada qu� va trobar aJ Nord, combat� de l'Bbre cnormes bolus.»
j I'e�od�, dillile mU!ore fiU:s de la terra .S'opina en �Js circois daplomati(!es":"-baeca davant l'arrlbnda de lIS alia us I .invasore� n'es taRibe "'. rcepoeta IfegllX ,.t cor.re�ponsf11 del periOdic
eloqUtIft. ' conl.'lervador 8nglee-que rei 1'0 cims- .•
B�panya, que ho eaplga be Fran. tic de IG clnformazlone Diplomat!c(%»�
co, no tS crtnvlll
.
per decn:t del ege_ en lee seves ral'lusions I!J la l!lituaci6neraliaeim». Bncaro' que aquet!ll de.. I' Po ! i I 16crd eallgui inspiral pel manuat indls� espcnyo a, e�pr "sea Ill' rr fac de
tcutible dels emperadQrs de Roma I lel5 altes .pel'sonalHea f.eI:X11!!He=s. davant







«Carmen», i -I ba x- de, veu rriagnffic&I:E$p,ecta�s Mt���:aG::;1I pr•••"lads 6mb'loi" la
L'opera «Carmen:. _ . prQpieult quc'fequ�retx, amb nOdriQa
a ben'·efl·ci del·S. R. de �. orqueetra,
cors 1 cos de baH, p_roce-
'" dente dd Tealre Nacional (L1C�U),·
Preparat pel Sindlcat de Is Indus,.. bauda en elScena i
nombrOi:5(:SSlma
tria de J'Bepectacl® en cl Teatre CIa ..
' compAf5arla. Com III ;primer a baluul­
v� tindra Boc el . divendrer; a lil nit,. ne hi figura la no�able arUska, J?tpita
dia 21, un brHlant feeUva!.lirlc que In- {Marcet, i aCluara de, dir�clor
Q esee�
dubteblement (:onstltuira un veritable. na l'artista J05ep Vlltavlciosa ..
ilcon:telxem�nt ben dlgne d.e 1ft. finell· , ; B� d'gsperar 'q�e lan reUev"!11, fe,s"
t�l a 'que va destlnat. .' tIval artistic; mueical, me�eixera i ttpoi
Realitzftn
.
ota men. d'esfor�oe rac i la maxima alencie de lOiS els Dtmcm�
till' Sindicat de I'Bepectftcle hra Geon de 'a b9na m:u�lca, I a !a Ve�a{iG _oet�
eegult preparer un programa verUa- dem'ostracl6 pftlee� de 1 �dmIracl0 qUt
ble:ment notable I a tal eleele tlndrls . merelx 1'9bra de SO,�or� Ro!g Inler­
Hoc ill reprleentaci6 de III famos. Wlclonal. pel que ei, I earri: <.,;tave e:s
opera ..Carmen. del mistre J. Btzd, veurA curuli de public com t�etes
tn.eepanyol. Sera dirlglda i'obra pel 'dies de mes re11evanls solemnituts. ,
nostre compatricl el meetre Joeep Sa- 6.
bllter, I hI prendren ,part 112 tan cele-
brada c,?ntrali Conecpcf6,Callao, la
-..._'-� ......'--�'....;--'-
........�'''' ..
t1ple de gran r,enom Maria BsplnaU.. L1..BOIU
tl conegut tenor AmadQr r"madae" .., T' TII noetre paisa I notable blrUon JOl!ltP L LIB a;. R AC.rboneU. que tant ee cUatingelx Inr� .
1
,'"t. J. Barbj:l' Riera.D·r.:
Inspector Munkfpal de Santla' - MetKd de ,4HospItal Cltnro
£SPSCIALIBTA BN
·O·OLA - NAB - O-RS,LL·B.
, \Illite: ,Dlmarts, dQoull I dlellablea. de " a 6 .. Bcon6mtce, de 6 I 8
�
Dlumengee, (\e 9 a 12
.





per una part de 1m Premae franceee f
angJesll. B'!1 sene duble aqu�sta Irrl­
tacf6 III que ha econsellet a Mus!' 011.
nf a escrlure que 112 dlsmlnuelo de lee
forces itftlianes no tenfa cap relacf6
arnb la declel6 del Cornlte de no In ..
tervenelo, 'ldirma�f6 que no estb d'a­
cord arnb l� de¢laraci6 feta per S)!Ila
msnca el dlesebte pllesat. f 11'1 la qual
es diu que &!qu�eta mesura h�urla eSN
tat decldlda en pent per a eatlefer eie
dealtlos del .Comfte.
" I'-
Ipresa'j Comites Obrsrs de Control, "1' lIIurantquantitats per atendre ele.eens
:
Infermaclc. 'J.oe'llorganilzlJ una conf",rencfa publlc� el ; cornpanys en Incorporar set a It! f'�-dla 22 de ju'lfol de I'any P4!l��t .sobre l' derscto Caralans i III Comlre Comar- cuoo D�LS ,INV.(UOS... ., Bn �! .'el pi!tfpltan. .tema, e.card' ho �:s, e81 ! cal. Igualntent ban contrtbutr en alrree tJortei� 'efectullif :r.1 dIn 12, d i'I'f,ml deControl f 901·lec1f.vHz·'icl6 en lee in .. I subscrlprjons exrraordmarlee.] " ���1�t'�I��5�e3��tel:\"b� COl'!'�app� aldiistrlee f llur @daptacI65, ,8 carrec del i .L'lncorporeclo OlZ la dona en, elgu- , BIs numeros p�eml.fAts t11l1b tre�company Ieume Cattllan, Secrerarl ; nee felnes ternbe es, un fd 'd ecord
. peaseres 860: 055.. ��, 3�, 455J: 555,d'OrgnnflztlcJ6 de Ia 'F. C. d'l. G. is., I amb lee neceealtets de Ia 'Jndu�tt'fll_l 6�5, 755, 855. 95p. ',x':t;t,: .molt fnlel'lfgent .en �que�ts aspectea f i dels momenta preeents. ' ; Iaitres de cafre soclet.. Bn ella hi fo
. Hens eel, donee, exposade 112 mo­
ren convldets partfcnlermenr tors els : deste j regular mportaCf6 de cCara a
clutadens .dlrlgenrs de fabrlques f ta- Ia Guerra- realltzada pel Slndfcat de '
llers,
. Induetrlee Greflques f Slrnllers, un
Aquet'lt Stndlcat de Grafies, 1 Slrnl- dele numerlcemenr mee reduus ,d'ftfi�.
ltats, pero arnb quelcom practlc en Itelars nomes com pta amb 47 afilf�tB.
eeves tasques colIectlvee lamb ete-22.d'€lle sen enrolets actuafmenr �l.
t tf 16 g" It b j mente no deapreclables que en d'fe-nos re pres g S ....xerc am cno.
';0..i t�I Q f ! it t d I OJ re!l1s ffl:tivitatB. socials, economlqnesvo un 01' s. L1I115 a me a' e �) n� .' .I / > ' "
r j culturnls ho, han }'aieBst; '" -�.e! t'�l!trfccIonel qu� i2 ltl fndu� "dfci!lf. I I 'Ccl no defalHr"compzmY3 Grofics) t.rlli tia impoaut Ia manCQ ,de materl!ll!Q,BI� sens 8ssociats. de! del 1.er de·! SfmIJars, f 6Uperflf!tot.5 ,ele- MfoYc;or! ' f� que magquin. foreee til'tJcle�"'d'b6marc d.e runy 1937, contrfbuefnn a � ,d�cluats �n5 ara. Perque p�r molts domestic. �ft Cartuja de: S'leviHa, p� ... . ", � ·sacrlficis 'quI(!! esmercln ,els Sf.ndlcat5,: ..cr, enCen�. segUi:fl oferlflt BJIs, 81£:l:Il"Bub.scl'fpclons pernfecfl!oItafede gller� , i. ,. quiv"lent"'als ·qU@tN:l!iilitfaCHentsunbon lIssorm d'�q(lests.'�rt4�16 II �I' d d' n1� @crunllwu,."ra, aportae eeimlma, Ou 19a G lip zen ttl front els, nostres Gonega1s i d6!.t! n�cf!��u�rls p�r � 10 C�'1!l P plr Iicord 6�b 18, volunt�U P0331bIllt,ata de 'f fer.ms lIld,ladors.
.
,. f.i!:r.!J
n. pr��$;nt de boon gllflt.. cnd", mflftant.. ,FIns avul hl'ln .I'ecnp .. i Bpdtiv�nt e'empret "'�_�,...___...."'_ ' '." > "_' ,tat .Ill quanlitat de 2.460'50 p�getefl, i .' . .,', z. ' JMPRB!"fT� MINBRVA. � MATAUu




com el mee formidBb�e progr�lS de ',&tennoqutmlca apUcadl'.l l! fa combus.
tI6. cOxigemmte de Carbone:!» eetlll�
.
vII:! 4uael el 50 per cent, de combu�tI.
hie. Bs epllceble a tore class�p�,h�'eal""
nons i llenyes (nlzbll\l, pI; pl�tSin, ttc.,etc.).
•





'La' modesta aportacio del
Sindicat d'lndustries Graft­
ques ,i SimiJars (U.G.T�)
Sf, refllment, niodrsta cportacl6,la
,
'd'aqneef Sindlc8t f III de temts nltree.
pel' molt que hagin fet J fftcfn dz ca ..
I'tlII a lea guerra, eneara que nns 'j altre8
hi facfn m�� 0 menys cportescl6. Ho
88.ben perfectain€vt tote eH5 f n'eatan




d;�i�!�P m'eno l'In,teres que Pllgl1I ,exl�1ir i " " : ,� .' . <'. '
f ' ,
I




","e� contrarJ,. - perque lSt!!r.veiXI d'el!lU-j'
.
,'B" I" , , ,'1Multes. '�
..
�one�.dit8, a Turquia 5�rftn reInle�ra�'
mul p�r IQ eevll mateixa superacl6 i ',arce on. \ I : bles en dlg.1 anytpj. '�F1jbrll. ' .'p'er,control de tolhonl. . C' • , 't r· I d' h"
_..




Aqueat Sfndfcat d'IndustrIes Grafi .. i omuntca. 0 �CU\. a lr 'I ,lre�,noriJlers de'raelonl!!flent. hfm eetl1t" i �onumeltt a -Albert I ".ques �'8 dtds primer! de Ctthtlunya � 'BXBR�IT DB TB-RRA ' . I penyorats tns indlvldus 6mb 25.00Q I, TURIN L' " M II J "' • '�' .', , " C\ 00"0 � .� a prlnCel$O ar a osepque jill fa pr,oP






dOl ,13mb 2.::;, .� t ha,eortit
G.mb
el rapid C�'p'.1i PlIrfs:-
mod�rne. metede:!l de treball amb PIe ...
, iiltrma, l'�nemie itconBeguf recllperar Fabra., . . t Fabra� .na � reeponsabHitl.lt de cada dfrJ�eDt lee dues posiclons que le�, noetres" . . -� . PARl�" .. ..H!l arrlbat ta 'prlnc::eea de.om.�. la S•• rel.. rl� Oon.ral, � Or. , force••onqul.laren .hl, b aerro d. ; La Festa. de la Ra�
. ! . PI.�on'•• ' ••enl r.buds p.l personal.ganhztlcf6, Agitacl61 Premsa, Fn�8n ... t Pandol�., . " I. A.quest mali, a' I'Ullivel'.sitat, slba i d� I A�bDi.xlldl!l it4llian.�.. Am�aiu� jces. etc. . I Avuf lee Jorcea !!II servei de la in-' I bfllt un important Bete commfEmo
I
de Belgica. un repreeentGnt del Pre-� " .'. ce e ", \ ,aldent Lebrun l' Ie Comfssf6 del MQ �
,
.
1 Igualm.,,1 bp •• 'el d.l. primers a
l vaslo hon .ontlnuill alaeanl I•• ,noo"
.
raUD d. In Peala u. Ill' R.�., o,g.. l1,\ numoDi a Albe,l ... 81'pupil. h. oet,,-
.I� nostr� terra, 'a M.lar6 �I prl,,;,.r, Ilr•• poslclons d. Coil· del Coso, ..... ZII per I'UnI61b.ro.ame,lcana.
. ,mal a Ia prin••••• -Pabra:
.d expulsar fulmln4lntment d afillet I de ,f 8cnt totalment rebutjeldes. ; Hi h4n'asBJtStit els minj5tre� d'Betat, I PARIS.-La premea d'avul' 'dedica·Ia eMa on 1,.ball_VII DR d.sertor del I L·atlill.rla republican.' bale amb Comunle.elons I Obro. Pilbtlqu•• , ' I•• prlm"re. p.'gln·... 8 Thom.neltie .Doefre Bxercit; mil vegades-herolc. ! grRKn efieacia dues c
..
oncentracions I e18 Bncarregats d� Negode dels BeI- aj ref de e belgue� Alb�t lamb motiu8n propaganda a.favor de la nos� � d'Ihftmt�rhl enemlgue� 'en res que tats UnIts Ar�entfnl5 Ul'uguat f tlltree del dedscdobriment die!. monumt:nt queh f tat tIeJ.' " ' se II (( lell. a qmil lIcte assfetefxltOtr• .cau�. no .. e en... p' qu I eau.iIl molt.s b.I.... paYsos amorlt.ns, eIgon.ral Riquel. .1 Rtl L.opold lII. III R.lna Mar.:podia en certa part degut ·a causes i ALTRBS PRONTS. - Sen!!\?' noti- . , me, Ptet. Prieto, etc: I . " Pdncesa Msrfa lQeep, etc,-Fabre. ,'\.eli�nea a ia l5eva voluntot pcr la man- " ,des d'Interes.
6 81 sen or Bos.cIl Glm era' h!2 fe't
'
,





.' I f' Vjfi). t. d' I' La C., G.�r. franCesl\ " .�' :;1 ,
'I '
n Bcura g OSl2nl. e' s gn.,..a ea' ",'
_ ..
'
primes. No obstant ,han fet veure 80-
BI9 IIp_arel'ls estrangers proeedenta co!nmemor&ci6. °L'Bncarregat de Ne. PARIS.-- i Comlt,e:de la c. G. T.bradament ele srus llombles propo .. f ' ' • ," • franeeela ha elcabat elS �u!U! ,trebfttJ� II 1
'
dl a j . tf
.
I t
de Mallorca bombQrde}tlren ahfr en gods de I Argentina ha pralllmciat un 'un qUlirt de tree de 1m! ml!!Unada vo.Celts quan €4 tooo fr�pairl per lib �ol !t' rat' tres ocaeions el CfASC urba de Carta 0 parlanumt en' �l qual ha slgnifieat el iant per unanimHat, �iUb alguO$!; 8bs�",.iutat uns. ssc c es am e ex ,)"t r tl >.... I b t .. I "'tf' d lB' . .' fe' i ,. i a gena, Cllueau v c meso . de�lg dv.Is PlUS08 IOlmer cans. que en e:nClOms, eo g(:.:;J ons e uro.Inlegre dela .on or nc a pronone,. a . avlal Ie PM!> '''Igu( reel.blerta • eopa- . H. volal tamb. una .mocl6 d.:.lm"",per rAdio Itl dla 25 de mafg de I any A la Generalitat .
n a. FfOQlment el mfnistre .d'Bstat patin a leIS organltzflcfon3 obreres'p2l9snt per l'H'fu�tre comediogrnf 10- 'H' bi P Id f d J G y ,.
.
'
txeques.'P , i P '" b I'j t tf L onora e res en e fa t'!ne- eenym Alvartz del Vayo, ha poeor de S'han aprovat eIe esforr05 de Roo;'










relieu la tonlce d� ptofund e!pcnyo., l5evelt per J'organftz�cfo . d'uD-a COb':
.Im tema ��e'lIl II III r.raguard":, Una In ••va Indl.po.lcl6 . .htl d••patxal a I il.m• d. III Republl.a, I he deelarol f.r�nela Int.rn"cron�l. Cal r••olz"hOla <leclslVa de /a !leva/ucla i de I. R••ld�n.liI preparent la tao... del I que un C6p os,olJda la ,reUrada II·E.. . ... pou en I •• Id.e. .ullgerldes.n ,I .la Ouerril»,c�>nferencl21 de gron transp proper ConeeH de
GoVern.-FObra.I' lin a de i,Ot5 e,J s eetran erij sira . miMatg�
dtl P.reside�t d�ls .B.
B. pU.,cend�ncfa historiCal que curo8omenf ' P Y '.., ,g : ' que cal tingoln com a .�omplemf,1}t el ,f di t lb Yd' ttl 11 I t p'osestble de reslabiJr fa pau entre tots desnrmament general .




It I" T bJ: h d'i A' U'X 'A U M els espelnyols.. Be preconitza I'unUal I5fndiclll In-tes les










- i L'acte, que halfesuJtllt molt brfUQnt� t�rnac ona, i es defensn 112 }ornadrt
, ..








Po, I. major eap.cila.16 d.lot....I. 1· 'VENDA: P. ilAIIB08�. - MATAl1q '! La Justicia,c!ltalana La guerrll xlneslt
_





HONO' KO'NG. _".� �o.OOO .o,ldats"I-
'
BI sotes-secretcrl de JUsticla de' lei - CJ <;l.--..._-'-----�--�
.
;,
, Generalitat eenyor Bduard Ragasol. poneeoe htln efectuat un desembarc )', ' i







ha vl�U.t les Audienclee de T8rrago� ,'en tllll�r.el pae li les forces, xlneeee. "Atencio, Emp''res.as 0 • eellvltza .8S,. ! nel i Glr�na i 18 �e S�leonf,l que en- -Fab�4'i, " . ; ;�t; t�n en 1 Adminl'str�cjo de: luelfcla II
" ,,('!! '..Bl Dillri ODci1l1 de'1a Genera/llat de Catl1/UIJYIl publlcava, el dla 9 del corrent,
, 1 Lleft1a I la qual actua 8mb, tota nbr-' ,
..,...
Q. Decre. del Depart.me•• d'EcO.O':!;;.��)"rll.UI.' del qual hi ,oouota el que ! melli.1. H. deClarat tambt que tols VenC ) 'cotXe; : , ., ,Art. 6.11 BD I'ordre 'comptableJ DlI8l.1cer de !'emprela, ea de III compe.. ills Tribunilis. lutjals i Jutjate Popu'. ., , . , !r 1 IS t .Iars de l':"ataJunya actuen en f,orm'a penl Infant. Ra6: Veirtal dc, Sarda.:. 'Itt-cla de J'lnterventor, e aer"ea.: '" d)' . � .
'" I
a) • " • • • b) \. , " • , c)'. • • , " .,.. t, . deguda, posant de nlh�u'J'eilru5Iaeme, 8yq.l�'f5, \; ,(e All.orltzlr amb I. eev. lir_aiur. 'ota ell dOCllmelltl que alralfiquhll dels funclonarls jucUolals que fan que,d!�poaicI6 0 mobUltzlcl� de cabal.: ",
mlilgrat Ja guerra, el preetlgt. de I.,Art� ,14.�
·
A p�rtl� de Ii d�.a de ·le PQbU�ac16 d'aq�4t Dec;e! 'al·DlARi Justicla 'sigui' un h�t i 'que slgul unaOFfC!A� els IdierVf!l1tora-delegatiS en 'exerclcllld41pfatzm Jlur actuftcl6 a I ,',·Ie:!! DQrmeo (lcf e&tlllbJertea. Pel que eo referelx �,la slgDarura d.e docu� gcm;wtha pel:!!' �rets ciutl1dll{u' ...-.f"a�mente que Impilqnin moblUtzacl6 de ca)?als" Cillara rell�8tra'r lea slgna- br".
,
"
lurea II Negoclat de l-egClllltzaclons del De-partament Jd Ec:onolttla lies,
Banqlles I estebUJ¥1£aID de credtt deixaran d'admetre pa��r qu® no porli
, &quelll .10qtdIllU/.tl'eata dieD de.prea de la pgbllcacic) dfi"ll�t, Decret.
. . . ... . . " . .'. . . . . . . .
Bn cODa�qii�n�(a,'el� D�Ie�at. de 18 OentralUai' II lea Bmpreaea Bancarlea t IlillN
auuc:lona d'S,'alvl de C.,aIDlEya hiDr .., de tealr CDr. qae, � partir del.dl. 9 de




••rcelou, 115.d abril del 1958, el Cap del Se",.1.Tical" .' f_,
del OriliU I de !'e.t.lyl
,
Banea Amits -�:Banc:ESpanyol de Credit oil Banc Hls�-'
panq Colonial - Bane, Urquljo Catali - MalO. Germans, ..




" Propietaris 'de- ,nnq�es
rtistegues' i lurbaaes ... ."
Sf vpteu vendre 'yostres finque!
pa�aeu avui, mateix pe'r CaSQ ClldaS'.
Trobllreu eJ que deeUgeu.. ,', '.Compl'Gdore, 91 voleu' Ildquirir fin
. ques "rfistegues 0 urbanes acuc:liu avulBSTAMBUL • ....:.A fa, eeva sortida· ,matelx 1 consulteu 'per. a la contracta-d'Batambul cap II Sofia, ..eI senyor cfo la Casa Caldas: ,',
, Klipp ha'declarat que ba este. Jnvitat ·Hi bci'capHal Qleponible .per II IIIl aoar III RomanIa. '�a poeat de reHeu COI·'ocaclO . en pr,merees hlpotequee.Ies intencione que i� cnveres tIs B9. No de6cureu de viettar III CIS. Cal ..
tates �fllcaillc's i dele prOjectes d'e�'a· dll�� C.ua Cildeas t� vin. anys d'ce...bUr convenisllmb els BB. UU. i An.. tua�16. que 36n vlnt lanys d'exUs.'gIlt,rrl. Ha dU t.mb� que cis credits Ronda Prim. 78 .J Matllt9. "
Les maniobres nazis
, ).
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;t
� I .
